PENGARUH RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY DANEARNING

PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA

PERUSAHAANCONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR

DI JAKARTAISLAMIC INDEX PERIODE






Dari hasilpenelitian yang telahdipaparkanpada BAB sebelumnya,
makadapatditarikkesimpulanpenelitianinisebagaiberikut:
1. Return On Assets, Return On Equity  Dan  Earning Per
Sharesecarasimultanberpengaruhsignifikan terhadap harga saham pada
perusahaan Consumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013. Dengankoefisienkorelasisebesar
0,922dankoefesiendeterminasisebesar 0,849, artinyakontribusiketiga
variable tersebutsignifikandengansumbanganpengaruhsebesar 84,9%.
2. A.Return On Assetstidakberpengaruhterhadap harga saham
padaperusahaan Consumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013.Karenadari hail uji t, diketahuinilai
t hitung (0,306) < t tabel (2,145) dan Signifikansi (0,794) > 0,05.
B. Return On Equitytidakberpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan Consumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013.Karenadarihasiluji t,diketahuinilai
t hitung (1,256) < t tabel (2,145) dan Signifikansi (0,230) > 0,05.
C. Earning Per Shareberpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaanConsumer Good yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode Januari 2008 - Desember 2013.Karenahasiluji t, diketahuinilai t
hitung (4,201) > t tabel (2,145) dan Signifikansi (0,001) < 0,05.
